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Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2007             04.05.2010 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli vuoden 2007 lopussa yhteensä 351 500 henkilöä.  Tämä 
oli 14,8 prosenttia kaikista työllisistä. Vuosina 2000 -2007 henkilöstömäärä kasvoi 44 400 
henkilöllä (14,5 %). Terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut ovat henkilöstömääriltään lähes 
samansuuruiset.   
 
Erityisesti yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstömäärä on ollut vahvassa nousussa 
mutta julkisten palvelujen henkilöstömäärä on edelleen noin kolme neljäsosaa koko alan hen- 
kilöstöstä. Yritysten palveluksessa on noin 14 prosenttia ja järjestöissä runsas 11 prosenttia koko 
henkilöstöstä. 
 
Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneista oli työttöminä keskimäärin ainoastaan alle 3 pro- 
senttia. Alan koulutuksen saaneiden määrä kasvoi vuosina 2000 - 2007 lähes viidesosalla (19 %), 
mutta samaan aikaan eläkeläisten määrä lisääntyi noin 45 prosenttia ja oli 16 % kaikista koulu- 
tuksen saaneista. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä naisia on lähes 89 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä on 
hieman yli 42 vuotta. Sairaanhoitajat, lastentarhaopettajat ja sosiaalialan ohjaajat ovat iältään 
nuorimpia ammattiryhmiä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä noin 18 prosenttia saavuttaa 
vuoteen 2020 mennessä 67 vuoden iän. 
 
 
Kuvio 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstömäärät 2000 ja 2005 - 2007  
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Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 
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Henkilöstön määrä on kasvanut sekä sosiaali- että terveyspalveluissa 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä työskenteli vuonna 2007 yhteensä noin 351 500 henkilöä. 
Henkilöstömäärä on kasvanut 2000-luvulla suhteellisen tasaisesti ja kasvoi vuosina 2000 - 2007 
noin 44 400 henkilöllä (14,5 %).   
 
Terveyspalveluiden kasvu oli 18 000 henkilöä (11,6 %) ja sosiaalipalveluiden 26 400 (17,5 %). 
Suurin henkilöstöryhmä oli sairaalapalvelut, joissa oli yli puolet terveyspalvelujen henkilöstöstä. 
Sosiaalipalveluissa kaksi suurta henkilöstöryhmää olivat vanhusten palvelut (vanhainkodit, 
palvelukodit sekä kotipalvelut) ja lasten päivähoito. Niissä oli kolme neljäsosaa koko sosiaali- 
palvelujen henkilöstöstä. Vanhusten palvelujen osuus henkilöstömäärän kasvusta oli 2000-luvun 
alkupuolella noin kaksi kolmasosaa. Erityisesti palvelutalojen ja ryhmäkotien henkilöstömäärä 
kasvoi. (taulukko 1) 
 
Taulukko 1.  Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön jakauma  
  2000 2005 2006 2007 2007 2007
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 307 000 334 700 344 600 351 500  100 %  
Terveyspalvelut  153 300 168 600 171 600 173 900  49,5 % 100 %
 Sairaalapalvelut  81 200 92 200 94 000 94 000  26,7 % 54,0 %
 Muut lääkäripalvelut * 63 600 65 800 66 300 67 900  19,3 % 39,1 %
 Muut terveydenhuoltopalvelut  8 300 10 600 11 300 12 000  3,4 % 6,9 %
* sisältää hammashoidon        
Sosiaalipalvelut  151 200 165 100 172 200 177 600  50,5 % 100 %
 Lasten päivähoito  58 300 58 700 59 600 60 200  17,1 % 33,9 %
 Vanhusten sosiaalipalvelut 54 900 65 600 70 300 72 900  20,7 % 41,0 %
 Kaikki muu sosiaalitoiminta  38 000 40 800 42 300 44 400  12,6 % 25,0 %
    
    
Kuvio 2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön jakautuminen eri toimialoille vuosina 
2000 ja 2005 - 2007 
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Yritysten ja järjestöjen osuus henkilöstöstä kasvoi 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa yksityisen sektorin osuus on kasvanut 2000-luvulla. Yritysten ja 
järjestöjen osuus on henkilöstömäärillä mitaten merkittävä erityisesti sosiaalipalveluissa. (Tilasto- 
luokituksessa jakoa julkiseen, yrityksiin ja järjestöihin kutsutaan nimellä oikeudellinen muoto).   
 
Hammashoidossa noin puolet henkilöstöstä on työskennellyt yksityisellä sektorilla. Myös 
lääkäripalveluissa yksityisen sektorin osuus työllistäjänä on merkittävä. Sairaalapalvelut ovat 
suurimmalta osalta julkisen sektorin tuottamia.  
 
Kuvio 3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön jakauma oikeudellisen muodon mukaan 
vuosina 2000 ja 2005 - 2007 
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Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntilasto 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut työllistävät myös muita kuin sosiaali- ja terveysalan koulutuksen 
saaneita 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä noin 60 % on saanut sosiaali- ja terveysalan koulu- 
tuksen. Heitä ovat esimerkiksi lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja sosionomit. Muiden alojen 
koulutuksen saaneista suuria ryhmiä ovat lastentarhaopettajat sekä monet yhteiskuntatieteellistä 
tai kaupallista koulutusta edellyttävät asiantuntijatehtävät. Monella on palvelualojen koulutus. 
 
Julkisessa hallinnossa ja koulutusalalla toimii paljon terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneita. 
Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneista apteekkien lääketyöntekijät, farmaseutit ja 
proviisorit ovat suurin ryhmä, joka työskentelee sosiaali - ja terveyspalvelujen ulkopuolella. Apteekit 
luokitellaan toimialana kauppaan. Muilla toimialoilla kuten julkisessa hallinnossa tai koulutus- 
tehtävissä oli vuonna 2007 terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneista noin 13 %. Suuri osa 
heistä oli kuitenkin ammateissa, jotka vastasivat koulutusta.  
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Kuvio 4. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ja terveys- ja sosiaalialan koulutuksen 
saaneet vuonna 2007 
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Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntilasto 
 
 
Koulutettujen työllisyysasema - työllisten ja eläkeläisten määrä nousi, työttömien laski 
 
Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden määrä kasvoi vuosina 2000 - 2007 noin 19 pro- 
senttia ja heitä oli vuonna 2007 noin 370 000 henkilöä.  
 
Työllisyysasema kuvaa koulutuksen saaneiden jakaumaa työvoimaan ja sen ulkopuolella oleviin.  
Työvoimaan lasketaan kuuluvaksi sekä työlliset että työttömät. Työvoiman ulkopuolella ovat 
eläkeläiset ja muut ei-työvoimaan kuuluvat, jotka ovat tilapäisesti tai pysyvästi poissa työvoimasta 
esimerkiksi lastenhoidon, opiskelun tai muun syyn takia.  
 
Työllisiä heistä oli 278 900 eli noin 75 %. Työttömien osuus laski vuodesta 2000-luvulla ja heitä oli 
vuonna 2007 alle 3 prosenttia koulutuksen saaneista. Samaan aikaan eläkeläisten määrä kasvoi 
(44 prosenttia) ja heidän osuutensa oli noin 16 prosenttia alan koulutuksen saaneista vuonna 
2007. Kotona olevien, opiskelijoiden ja muiden vastaavien osuus oli hieman alle 6 prosenttia, ja 
heidän osuutensa laski jonkin verran vuodesta 2000 vuoteen 2007. (liitetaulukko 2) 
 
 
Taulukko 2. Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneet työllisyysaseman mukaan vuosina 
2000 ja 2005 - 2007 
 
 lukumäärät vuosina  prosenttijakauma muutos%
 2000 2005 2006 2007  2000 2007  2000-07 
työlliset 226 600 261 600 269 100 278 900  72,6 % 75,3 %  23 %
työttömät 19 600 13 500 11 500 10 100  6,3 % 2,7 %  -48 %
eläkkeellä olevat 41 800 54 700 57 700 60 400  13,4 % 16,3 %  44 %
muut ei työvoimaan kuuluvat * 24 100 21 600 21 600 21 000  7,7 % 5,7 %  -13 %
yhteensä 312 100 351 400 360 000 370 400  100 % 100 %  19 %
* eivät työelämässä - kotona olevat, opiskelijat yms.        
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Työllisyysasema vaihteli koulutusnimikkeittäin - vuonna 2007 lääkäreistä oli työllisiä yli 82 %, 
työttöminä oli vain 0,5 %. Eläkeläisten osuus oli noin 13 %, ja poissa työelämästä muuten oli 4 %, 
Vastaavasti lähihoitajista tai vastaavista oli työllisiä 73 %, eläkeläisiä oli yli 16 %, työttömiä noin 4 
% ja muuten poissa työelämästä yli 6 %. (liitetaulukko 3). (Liitetaulukot 4 ja 5) 
 
Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneet työllistyivät sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalle, 
mutta monet toimivat myös julkisen hallinnon eri tehtävissä tai koulutuksen toimialalla lähinnä 
opetustehtävissä.  
 
Työllistyminen eri toimialoille vaihtelee koulutusnimikkeittäin - noin 83 % lääkäreistä työllistyi 
vuonna 2007 terveyspalveluihin, julkishallintoon ja koulutustehtäviin lähes 7 % ja muille aloille noin 
10 % (lääkärin koulutuksen saaneita oli mm tutkijoina teollisuudessa ja muutama sata oli työssä 
työvoiman vuokraustoimialalla).  
 
Lähihoitajista (tai vastaavista) työllistyi sosiaali- tai terveyspalvelujen toimialalle noin 78 %, 
julkishallintoon tai koulutustehtäviin noin 7 % ja muille aloille noin 14 %. Runsas prosentti 
työskenteli apteekeissa (lääketyöntekijät). 
 
Sairaanhoitajan tai vastaavan koulutuksen saaneista oli vuonna 2007 töissä sosiaali- tai 
terveyspalveluissa 87 %, julkishallinnossa tai koulutustehtävissä alle 4 % ja muilla aloilla hieman yli 
9 %. Muilla aloilla oli noin 6 400 sairaanhoitajan tai vastaavan koulutuksen saaneista. Osa heistä 
toimi koulutustaan vastaavassa ammatissa (Liitetaulukko 4). 
 
 
Taulukko 3. Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllistyminen eri toimialoille 
vuosina 2000 - 2007 
 
 lukumäärät vuosina  prosenttijakauma  muutos% 
 2000 2005 2006 2007  2000 2007  2000-07 
Julkinen hallinto 6 000 7 300 7 500 8 300  2,6 % 3,0 %  38 %
Koulutus 8 100 11 600 12 100 12 400  3,6 % 4,4 %  53 %
Apteekit 5 600 6 300 6 400 6 500  2,5 % 2,3 %  16 %
yhteensä muut toimialat 34 300 35 200 36 200 38 300  15,1 % 13,7 %  12 %
Sosiaalipalvelut 63 100 79 300 83 700 88 200  27,8 % 31,6 %  40 %
Terveyspalvelut 109 500 121 900 123 300 125 200  48,3 % 44,9 %  14 %
Yhteensä 226 600 261 600 269 100 278 900  100 % 100 %  23 %
Sosiaali-. ja terveyspalv. yht 172 600 201 200 206 900 213 400  76,2 % 76,5 %  24 %
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Kuvio 5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön työllistyminen eri toimialoille vuosina 
2000 ja 20007 
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Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto  
 
 
Lääkärin koulutuksen saaneiden määrä kasvanut 
 
Lääkärikoulutuksen saaneiden määrä on noussut, ja työllisten määrä on kasvanut samassa 
suhteessa. Työttömien osuus oli vuonna 2007 suhteellisen pieni. Eläkkeellä olevien määrä on 
kasvanut tasaisesti. 
 
Valtaosa lääkäreistä sijoittuu sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta heitä on koulutuksen toimialalla 
opetustehtävissä sekä julkisen hallinnon tehtävissä. Muista toimialoista esimerkiksi työvoiman 
vuokraustoimialalla lääkärinkoulutuksen saaneiden määrä nousi vuoden 2000 lähes nollasta 800 
henkeen vuonna 2007.  
 
  
Taulukko 4. Lääkärin tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja työllistyminen eri 
toimialoille vuosina 2000 ja 2005 - 2007 
 
Työllisyysasema      Työllisten sijoittuminen eri toimialoille  
 2000 2005 2006 2007   2000 2005 2006 2007
työlliset 16 200 18 000 18 300 18 700  sairaalapalvelut 7 500 8 300 8 500 8 450
työttömät 160 120 120 110  kunn. terveyskeskukset 3 900 3 700 3 700 3 600
eläkkeellä olevat 2 110 2 760 2 900 3 070  muut lääkäripalvelut 1 750 2 700 2 750 2 950
muut ei-työvoimaan kuul. * 900 760 840 860  koulutus 900 860 840 820
yhteensä 19 400 21 700 22 200 22 700  julkinen hallinto 460 440 430 450
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms.  muut toimialat 1 690 1 580 1 580 1 620
      työvoiman vuokraus 0 450 520 800
      yhteensä 16 200 18 000 18 300 18 700   
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Kuvio 6. Lääkärin tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja työllistyminen eri toimialoille 
vuonna 2007  
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Sairaanhoitajia entistä enemmän 
Sairaan- ja terveydenhoitajan ja kätilön tutkinnon suorittaneiden määrä on noussut 2000-luvulla. 
He ovat korvanneet sosiaali- ja terveyspalveluissa monia ryhmiä, joilla ei ole ollut alan koulutusta 
tai joilla on alemman tason koulutus. Työllisten ja eläkeläisten määrä on kasvanut, työttömien ja ei-
työvoimaan kuuluvien määrä on laskenut.  
 
Taulukko 5. Sairaanhoitajan ja vastaavan tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja  
työllistyminen eri toimialoilla vuosina 2000 ja 2005 - 2007 
 
Työllisyysasema      Työllisten sijoittuminen eri toimialoille  
 2000 2005 2006 2007   2000 2005 2006 2007
työlliset 58 600 67 200 68 300 69 600  sairaalapalvelut 25 550 30 840 31 240 31 440
työttömät 5 100 1 900 1 400 1 200  kunn. terveyskeskukset 14 030 14 860 14 930 15 130
eläkkeellä olevat 12 900 16 600 17 300 18 000  muut lääkäripalvelut 1 560 2 090 2 220 2 510
muut ei-työvoimaan kuul * 6 100 5 000 4 800 4 700  sosiaalipalvelut 7 470 9 550 10 010 10 290
yhteensä 82 700 90 700 91 900 93 500  julkinen hallinto 1 450 1 650 1 610 1 660
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms.  koulutus 890 1 020 990 950
      työvoiman vuokraus 70 170 310 440
      muut toimialat 7 540 7 070 7 030 7 180
      yhteensä 58 600 67 200 68 300 69 600
 
 
Valtaosa koulutuksen saaneista työllistyi sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta heitä oli myös muilla 
toimialoilla. Suurin osa koulutuksen saaneista sijoittui terveyspalveluihin, mutta sosiaalipalveluissa 
heidän osuutensa on kasvanut. 
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Kuvio 7.  Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinnon suorittaneiden työllisyys- 
asema ja työllistyminen eri toimialoille vuonna 2007  
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Lähihoitajat suurin koulutusnimike  
Lähihoitajan koulutusnimike sisältää monia aikaisemmin eri nimikkeillä olleita ryhmiä. Näitä ovat 
mm. lastenhoitajat, avo-, ja perus- ja lähihoitajat, mielenterveyshoitajat, lääkintävahtimestarit ja 
sairaan- kuljettajat, kehitysvammaisten hoitajat, hammashoitajat, sosiaalialan hoitajat, välinehuol- 
tajat, kodinhoitajat, kuntohoitajat sekä mm apteekkien tekniset apulaiset.  
 
Koulutuksen saaneista oli eläkkeellä vuonna 2007 yli 16 % ja työttöminä hieman alle 5 %. Lähi- 
hoitajien koulutuksen saaneiden määrä on kasvanut. He ovat korvanneet sosiaali- ja terveys- 
palveluissa monia ryhmiä, joilla ei ole ollut alan koulutusta.  
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähihoitajan ja vastaavan tutkinnon suorittaneista puolet oli sosiaali- 
palvelujen toimialalla ja yli neljäsosa terveyspalveluissa.  
 
Taulukko 6. Lähihoitajan tai vastaavan koulutuksen saaneiden työllisyysasema ja 
sijoittuminen eri toimialoille vuonna 2007 
 
Työllisyysasema      Työllisten sijoittuminen eri toimialoille  
 2000 2005 2006 2007   2000 2005 2006 2007
työlliset 103 100 116 300 119 700 124 900  julkinen hallinto 2 400 2 500 2 500 2 900
työttömät 11 600 9 200 7 900 6 900  koulutus 3 300 5 600 6 100 6 300
eläkkeellä olevat 18 800 25 300 26 900 28 100  muut toimialat yht. 18 200 17 700 18 100 18 900
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 13 000 11 500 11 500 11 000  
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 79 100 90 500 93 000 96 800
yhteensä 146 600 162 300 165 900 170 800  Yhteensä 103100 116300 119700 124900
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms.      
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Kuvio 8. Lähihoitajan ja vastaavan tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja  
työllistyminen eri toimialoille vuonna 2007  
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Hammaslääkärit  
Hammaslääkärin koulutuksen saaneiden määrän kasvu on pysähtynyt. He ovat siirtymässä 
eläkkeelle nopeasti - koulutetuista oli vuonna 2007 jo lähes neljäsosa eläkkeellä ja työllisten määrä 
on hieman laskenut. Työttöminä hammaslääkäreitä ei juuri ollut. Suurin osa hammaslääkärin 
koulutuksen saaneista työllistyi terveyspalveluihin. 
 
Taulukko 7. Hammaslääkärin tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja työllistyminen eri 
toimialoille 
Työllisyysasema      Työllisten sijoittuminen eri toimialoille  
 2000 2005 2006 2007  2000 2005 2006 2007
Työlliset 4 590 4 470 4 410 4 420  julkinen hallinto 60 50 40 40
Työttömät 50 30 20 20  koulutus 140 140 150 140
eläkkeellä olevat 1 130 1 360 1 430 1 500  muut toimialat yhteensä 230 150 170 230
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 160 120 130 110  sosiaali- ja terveyspalvelut 4160 4130 4050 4020
Yhteensä 5 930 5 980 5 990 6 040  yhteensä 4590 4470 4410 4420
       
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms.     
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Sosionomit ja vastaavat  
Sosionomin (amk) ja vastaavan tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi vuosina 2000- 2007. 
Aiemmin vastaavan tutkinnon nimi oli sosiaalihoitaja, sosiaalikasvattaja, kehitysvammaohjaaja tai 
sosionomi, mutta nyt koulutusnimike on sosionomi (amk). Heidän määränsä on kasvanut, mutta 
johtuen uudesta nimikkeestä eläkeläisten määrä on pieni.  
 
Sosionomin tutkinnon suorittaneet työllistyvä sosiaalipalveluihin mutta heitä on paljon myös 
terveydenhuollossa sekä julkisissa palveluissa. Sosionomeja työskentelee paljon myös sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ulkopuolella. 
 
Taulukko 8. Sosionomin tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja työllistyminen eri toimialoille 
 
Työllisyysasema      Työllisten sijoittuminen eri toimialoille  
 2000 2005 2006 2007  2000 2005 2006 2007
Työlliset 11 330 18 040 19 310 20 760  julkinen hallinto 930 1 690 1 810 2 090
Työttömät 1 290 1 220 1 110 960  koulutus 700 1 130 1 100 1 130
eläkkeellä olevat 520 810 880 820  muut toimialat yht. 2 200 3 110 3 270 3 410
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 1 460 1 840 1 930 1 890  
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 7 510 12 120 13 130 14 130
Yhteensä 14 590 21 910 23 230 24 430  yhteensä 11 330 18 040 19 310 20 760
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms.     
 
 
 
Kuvio 9. Sosionomin (amk) tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja 
työllistyminen eri toimialoille vuonna 2007  
20 760
960
1 890
87,9%
4,1%
8,0%
13 910
2 090
3 410
1 130
1 340
63,6%
9,6%
15,6%
5,2%
6,1%
Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 
työlliset
työttömät
muut ei- 
työvoimassa 
koulutus
muut 
toimialat 
julkinen hallinto
sosiaalipalvelut
terveyspalvelut 
Sosionomit ja vastaavat
Tutkinnon suorittaneita ilman eläkeläisiä lkm= 23 600      Työllisiä yhteensä lkm= 20 760
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Lastentarhaopettajat 
Lastentarhaopettajan tutkinto kuuluu kasvatustieteelliseen ja opettajankoulutuksen koulutusalaan, 
mutta suuri osa heistä työllistyy sosiaalipalvelujen toimialalle. Tutkinnon suorittaneiden määrä on 
kasvanut.  mutta eläkeläisten määrä on vielä suhteellisen pieni.  
 
 
Taulukko 8. Lastentarhaopettajan tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja 
työllistyminen eri toimialoille 
 
Työllisyysasema      Työllisten sijoittuminen eri toimialoille  
 2000 2005 2006 2007  2000 2005 2006 2007
Työlliset 17 770 19 400 19 620 19 740  julkinen hallinto 740 810 790 920
Työttömät 720 680 620 590  koulutus 3 550 4 860 4 920 5 090
eläkkeellä olevat 1 220 1 700 1 780 1 930  muut toimialat yht. 1 760 2 040 2 150 2 190
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 1 590 1 550 1 510 1 470  
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 11 700 11 700 11 800 11 500
Yhteensä 21 300 23 330 23 530 23 730  yhteensä 17 800 19 400 19 600 19 700
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms.     
 
 
Kuvio 10.  Lastentarhaopettajan tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja työllistyminen 
eri toimialoille vuonna 2007  
19 740
590
1 930
1 470
83,2%
2,5%
8,1%
6,2%
11 500
920
2 190
5 090
58,4%
4,7%
11,1%
25,8%
Sosiaali- ja 
terveyspalvelut
työlliset
työttömät
eläkeläiset
koulutus
muut toimialat 
muut ei- 
työvoimassa 
julkinen hallinto
Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 
Vuonna 2007
Tutkinnon suorittaneita lkm= 23 730      Työllisiä yhteensä lkm= 19 740
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Julkinen ja yksityinen sektori työllistävät eri tavalla eri ammatteja 
Lääkäreistä suuri osa työskenteli vuonna 2007 julkisella puolella, mutta yksityisen yritystoiminnan 
osuus on kasvanut. Tähän ryhmään sijoittuvat myös yksityistä vastaanottoa pitävät ammatinharjoit- 
tajat palkansaajien ohella. Työvoiman vuokraustoimialan henkilöstö tilastoidaan yritysten 
henkilöstöksi.  
 
Kuvio 11. Lääkärit oikeudellisen muodon mukaan lukumäärinä ja prosenttiosuuksina vuo- 
sina 2000 ja 2005 - 2007 
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8 000
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12 000
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13%
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80%
100%
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Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 
 
Sairaanhoitajat ja lähihoitajat sijoittuivat suurelta osin julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. 
Vuosina 2000 - 2007 yritysten ja järjestöjen osuus heidän työllistäjänään kuitenkin kasvoi. 
 
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat on ammattiryhmä, johon sijoittuvat usein sosionomin (amk ja 
muut vastaavan) tutkinnon suorittaneet. Ammattiryhmän henkilöstömäärä on kasvanut 2000-
luvulla. Suurin osa sijoittui järjestöjen palvelukseen vaikka myös yritysten palveluksessa olevien 
osuus on kasvanut. (Liitetaulukko 9). 
  
Hammaslääkäreistä yli puolet (noin 57 %) työskenteli julkisessa terveydenhuollossa. Osuus on 
hieman laskenut vaikka suurta muutosta yksityisen ja julkisen välillä ei ole ollut.  
 
Sairaanhoitajat ja lähihoitajat sijoittuivat suurelta osin julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. 
Vuosina 2000 - 2007 yritysten ja järjestöjen osuus heidän työllistäjänään kuitenkin hieman kasvoi. 
(Liitetaulukko 9 ja kuviot 11 - 15) 
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Kuvio 12. Sairaan- ja terveydenhoitajat sekä kätilöt oikeudellisen muodon mukaan luku- 
määrinä ja prosenttiosuuksina vuosina 2000 ja 2005 - 2007 
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Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 
Kuvio 13. Apu-, perus- ja lähihoitajat vastaavat oikeudellisen muodon mukaan lukumäärinä 
ja prosenttiosuuksina vuosina 2000 ja 2005 - 2007 
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Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 
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Kuvio 14. Sosiaalialan ohjaajan ja kasvattajat oikeudellisen muodon mukaan lukumäärinä ja 
prosenttiosuuksina vuosina 2000 ja 2005 - 2007 
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Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto (kuviossa 14 ei ole vuoden 2000 pylvästä tilastointiperusteiden muutoksen 
takia) 
 
Kuvio 15. Hammaslääkärit oikeudellisen muodon mukaan lukumäärinä ja prosenttiosuuksina vuosina 
2000 ja 2005 - 2007 
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Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 
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Sosiaali- ja terveyspalveluissa on vähän miehiä 
 
Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneissa miesten osuus on pieni (noin 11 prosenttia), mie- 
histä kuitenkin suhteellisesti useampi on mukana työelämässä.  
 
Naisten työttömyys on suurempi kuin miesten. Eläkkeellä naisia on suhteessa enemmän kuin 
miehiä. Ei-työvoimaan kuuluvissa ero on huomattava - alan koulutuksen saaneista naisista lähes 6 
prosenttia ei ole mukana työelämässä kun miehillä vastaava osuus on noin 3 prosenttia. Osa ei-
työvoimaan kuuluvista on tilapäisesti kotona esimerkiksi lasten hoidon takia. (Liitetaulukko 3) 
 
Kuvio 16.  Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneet sukupuolen ja työllisyysaseman 
mukaan vuonna 2007 
81,3%
2,5%
12,8%
3,4%
74,5%
2,8%
16,7%
5,9%
työlliset työttömät eläkeläiset muu ei työvoimassa
Miehet lkm 40 800                             Naiset lkm 329 500
Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 
 
Taulukko 12.  Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneet sukupuolen ja työllisyysaseman 
mukaan vuosina 2000 ja 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koulutusnimikkeittäin vuonna 2007 noin 47 % lääkäreistä, 31 % hammaslääkäreistä, alle 6 % 
sairaanhoitajista ja runsas 8 % lähihoitajista (ja vastaavista toisen asteen koulutuksen saaneista) 
oli miehiä. Sosionomeista heitä oli hieman yli 7 %. Luvut koskevat sosiaali- ja terveysalan koulu- 
tuksen saaneita, ei toimialalla työskenteleviä. (Liitetaulukko 3) 
 Miehet  Naiset 
 2000 2007  2000 2007
Työlliset 80,4 % 81,3 %  71,6 % 74,6 %
työttömät 4,5 % 2,5 %  6,5 % 2,8 %
eläkkeellä olevat 10,6 % 12,8 %  13,7 % 16,7 %
muut ei-työvoimaan kuuluvat * 4,4 % 3,4 %  8,1 % 6,0 %
yhteensä 34 800 40 800  277 300 329 500
prosenttiosuus 11,2 % 11,0 %  88,8 % 89,0 %
* eivät työelämässä - kotona olevat, opiskelijat yms.)    
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Alan keskimääräisen iän nousu tasaantunut 
  
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan työllisen henkilöstön keskimääräisen iän nousu on 
tasaantunut viime vuosina. Toimialan keskiarvoikää (yhteensä 43,4 vuotta) nostavat ryhmät, joihin 
ei enää palkata uutta henkilöstöä.  
 
Näitä ovat muun muassa alan avustavat ammatit kuten sairaala-apulaiset (keskiarvoikä 45,5 vuotta 
vuonna 2007) ja perhepäivähoitajat (vastaavasti 47,1 vuotta). Myös hammaslääkärit ovat 
suhteellisen iäkäs ammattiryhmä, vuonna 2007 heidän keskiarvoikänsä oli 47,4 vuotta. 
(Liitetaulukko 6)   
 
Keskiarvoikää laskevat ammatit, joihin on viime vuosina palkattu ja koulutettu lisää henkilöstöä - 
näitä ovat mm. sairaanhoitajat, lastentarhaopettajat ja sosiaalialan ohjaajat.  
 
  
Kuvio 17. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön jakauma miehiin ja naisiin sekä keski- 
arvoiän kehitys   
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Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 
 
 
Lähivuosina sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöä siirtyy eläkkeelle paljon 
Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneista työllisten keskiarvoikä oli vuonna 42,3 ja työttömien 
41,1 vuotta. Koulutuksen saaneista ei-työelämässä olevien keskiarvoikä oli 35,3 vuotta ja eläke- 
läisten 68,2 vuotta. Eläkeläisten mediaani-ikä oli noin 67 vuotta. Heistä 58-vuotiaita tai nuorempia 
oli 11 % ja 62-vuotiaita tai nuorempia 25 %.  
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Sosiaali- ja terveysalan eri ammattien työllisistä runsas viidennes (22,5 %) saavuttaa 67 vuoden 
iän vuoteen 2020 mennessä. Suurin osa heistä siirtynee eläkkeelle viimeistään tuolloin.  
 
Hammaslääkärit ja lääkärit ovat keskimäärin hieman keskiarvoa vanhempia. "Iäkkäimpiä" 
ammatteja ovat perhepäivähoitajat ja osastonhoitajat. Heistä yli kolmasosa täyttää 67 vuotta 
vuoteen 2020 mennessä.  
 
Sairaanhoitajat, lastentarhaopettajat ja sosiaalialan ohjaajat ovat nuorimpia ammattiryhmiä. 54 
vuotta täyttäneitä oli lastentarhaopettajista 9 % ja sairaanhoitajista 14 %.(Liitetaulukko 6)  
 
 
Taulukko 13. Sosiaali- ja terveyspalveluiden eräiden ammattien työllisten lukumäärät, 
keskiarvoikä ja 54-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus vuonna 2007  
 
 %-osuus lkm lkm yht keskiarvoikä
Perhepäivähoitajat  36 % 5 810 16 000 47,1
Osastonhoitajat 33 % 2 060 6 230 49,1
Sosiaali- ja terveystoimen johtajat 31 % 1 140 3 640 48,9
Psykologit 28 %  800 2 850 44,1
Hammaslääkärit             27 % 1 060 3 900 47,4
Lääkärit  23 % 3 490 15 070 44,6
Terveydenhoitajat 22 % 1 720 7 770 44,4
kaikki yhteensä 22,6 % 79 000 351 500 43,4
Puheterapeutit 21 % 180  830 44,2
Hammashoitajat                 21 % 950 4 470 45,4
Sosiaalityöntekijät ja vastaavat 21 % 1 090 5 180 42,8
Mielenterveyshoitajat 20 % 760 3 780 43,3
Apu-, perus- ja lähihoitajat 19 % 9 100 47 890 41,2
Kehitysvammaisten hoitajat 18 % 660 3 570 40,5
Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 18 % 4 050 22 900 41,8
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat 16 % 2 830 17 710 41,0
Sairaanhoitajat 14 % 6 150 45 400 40,6
Lääkintävahtimestarit, -sairaankuljettajat 13 % 200 1 580 39,3
Suuhygienistit  12 % 160 1 300 40,7
Fysio- ja toimintaterapeutit  12 % 1 040 8 970 41,6
Lastentarhanopettajat                            9 % 1 190 12 710 40,6
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2007 
 
Käsitteet ja määritelmät 
 
Toimialaluokitus  
Tässä raportissa käytetty toimialaluokitus on "Toimialaluokitus 2002*. 
  
Määritelmä löytyy Tilastokeskuksen Internet-sivulta:   
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html 
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85312 Kehitysvammalaitokset  
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Koulutusluokitus  
Tässä raportissa on käytetty Tilastokeskuksen luokitusta "Koulutusluokitus 2007" niiltä osin kuin se 
soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sosiaali- ja terveysalan ohella tärkeä koulutusala 
on "Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus".  Ainoastaan selkeästi alalle sopivat nimikkeet ovat 
käytössä.  
 
Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED (Unesco International Standard Classification of 
Education) on tilastollisia tarkoituksia varten kehitetty koulutusluokitus, jota käytetään mm. 
Unescon, OECD:n ja Eurostatin kansainvälisissä tilastoissa ja indikaattoreissa verrattaessa 
koulutusta eri maissa. Luokituksen avulla voidaan luokittaa tutkintoon johtava ja tutkintoon 
johtamaton koulutus. Koulutusluokituksessa on kymmenen pääryhmää. Luokituksen avulla voidaan 
luokittaa tutkintoon johtava ja tutkintoon johtamaton koulutus.  
 
Määritelmä löytyy Tilastokeskuksen internet-sivulta:   
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/isced/001-1997/kuvaus.html 
 
 
Ammattiluokitus  
Tässä raportissa on käytetty ammattiluokituksena "Ammattiluokitus 2001* niiltä osin kuin se 
kuntien ja kuntayhtymistä löytyy sovellettuna erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin. Osa 
ammattiryhmistä ja - luokista on yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Ainoastaan selkeästi 
alalle sopivat nimikkeet ovat käytössä. Ammattiryhmitys Tilastokeskuksen aineistossa perustuu 
kuntien virkanimikkeisiin. Yleisesti ammattiryhmän määräytyminen perustuu työtehtävien laatuun, 
vaativuuteen ja ammattitaitoon, joka on hankittu työssä tai koulutuksen kautta. Luokitus perustuu 
kansainvälinen työjärjestön (ILO) ammattiluokitukseen ISCO-88. Ammattiluokituksessa on 
kymmenen pääryhmää. Pääryhmät 2-9 on muodostettu ammattitaidon tason perusteella. Niiden 
sisällä ammatit jaetaan erikoistumisalan mukaan.  
 
Määritelmä löytyy Tilastokeskuksen internet-sivulta:   
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2001/kuvaus.html 
 
 
Oikeudellinen muoto 
Tässä raportissa käytetty luokitus löytyy tilastokeskuksen internet-sivulta: 
 
http://www.stat.fi/meta/kas/oik_yksikko.html ja  
 
http://www.stat.fi/meta/kas/oik_muoto.html  
 
 
Laatuseloste 
Tässä raportissa käytetyn perusaineiston eli Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilaston laatuseloste 
löytyy Tilastokeskuksen sivuilta seuraavasti: 
 
Etusivu > Tilastot > Väestö > Työssäkäynti > 2008 > Laatuseloste 
 
tai linkistä: http://www.stat.fi/til/tyokay/2008/tyokay_2008_2010-02-04_laa_001_fi.html 
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Taulu 1 Henkilöstö toiimaloittain vuosina 2000 ja 2005-2007 sivu 1
Taulu 1 A Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö vuosina 2000 ja 2005-2007
2000 2005 2006 2007 2000 2007 2000 2007
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 307 000 334 700 344 600 351 500 100 % 100 %
Terveyspalvelut 153 300 168 600 171 600 173 900 49,9 % 49,5 % 100 % 100 %
Sairaalapalvelut 81 200 92 200 94 000 94 000 26,5 % 26,7 % 53,0 % 54,0 %
Muut lääkäripalvelut * 63 600 65 800 66 300 67 900 20,7 % 19,3 % 41,5 % 39,1 %
Muut terveydenhuoltopalvelut 8 300 10 600 11 300 12 000 2,7 % 3,4 % 5,4 % 6,9 %
Sosiaalipalvelut 151 200 165 100 172 200 177 600 49,2 % 50,5 % 100 % 100 %
Vanhusten sosiaalipalvelut 58 300 58 700 59 600 60 200 19,0 % 17,1 % 38,6 % 33,9 %
Lasten päivähoito 54 900 65 600 70 300 72 900 17,9 % 20,7 % 36,3 % 41,0 %
Kaikki muu sosiaalitoiminta 38 000 40 800 42 300 44 400 12,4 % 12,6 % 25,2 % 25,0 %
* sisältää hammashoidon ja kunnalliset terveyskeskukset
Taulu 1 B Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö oikeudellisen aseman mukaan vuonna 2007
2000 2000 2000 2000 2000 2007 2007 2007 2007 2007
julkinen yritykset järjestöt yhteensä yhteensä julkinen yritykset järjestöt yhteensä yhteensä
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 81,5 % 7,9 % 10,6 % 307 000 100 % 75,0 % 13,8 % 11,2 % 351 500 100 %
Terveydenhuoltopalvelut 83,4 % 11,4 % 5,2 % 153 300 100 % 80,6 % 15,2 % 4,2 % 173 900 100 %
Varsinaiset sairaalapalvelut 92,2 % 1,6 % 6,2 % 81 200 100 % 96,4 % 1,9 % 1,8 % 89 300 100 %
Muut lääkäripalvelut * 82,9 % 15,3 % 1,8 % 63 600 100 % 79,0 % 19,2 % 1,7 % 67 900 100 %
Muut terveydenhuoltopalvelut 0,1 % 78,3 % 21,6 % 8 300 100 % 2,4 % 88,3 % 9,3 % 12 000 100 %
* sisältää hammashoidon ja kunnalliset terveyskeskukset
2000 2000 2000 2000 2000 2007 2007 2007 2007 2007
julkinen yritykset järjestöt yhteensä yhteensä julkinen yritykset järjestöt yhteensä yhteensä
Sosiaalipalvelut 79,3 % 4,5 % 16,2 % 151 200 100 % 69,6 % 12,5 % 17,9 % 177 600 100 %
Lasten päivähoito 91,3 % 3,6 % 5,1 % 58 300 100 % 90,0 % 5,3 % 4,7 % 60 200 100 %
Vanhusten palvelut 74,1 % 6,7 % 19,2 % 54 900 100 % 62,4 % 18,1 % 19,5 % 72 900 100 %
muut sosiaalipalvelut 68,6 % 2,7 % 28,8 % 38 000 100 % 53,8 % 12,9 % 33,3 % 44 400 100 %
2000 2000 2000 2000 2000 2007 2007 2007 2007 2007
julkinen yritykset järjestöt yhteensä yhteensä julkinen yritykset järjestöt yhteensä yhteensä
Vanhusten palvelut yhteensä 74,1 % 6,7 % 19,2 % 54 900 100 % 62,4 % 18,1 % 19,5 % 72 900 100 %
Vanhusten laitokset 84,7 % 1,2 % 14,1 % 21500 100 % 85,5 % 2,1 % 12,5 % 22030 100 %
Palvelutalot ja ryhmäkodit 41,0 % 16,4 % 42,6 % 15700 100 % 32,6 % 31,9 % 35,5 % 31120 100 %
Kotipalvelut 90,5 % 4,9 % 4,6 % 17700 100 % 83,4 % 14,3 % 2,2 % 19750 100 %
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Taulu 2 Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema, keskiarvoikä ja työllistyminen eri toimialoille sivu  2
Taulu 2 A
Työllisyysasema ja keskiarvoikä työllisyysaseman mukaan vuosina 2000 ja 2005-2007
Työllisyysasema 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 226 600 261 600 269 100 278 900 40,6 41,8 42,1 42,3
työttömät 19 600 13 500 11 500 10 100 35,6 39,3 40,2 41,1
eläkkeellä olevat 41 800 54 700 57 700 60 400 - - - -
muut ei työvoimaan kuuluvat * 24 100 21 600 21 600 21 000 32,5 34,7 34,9 35,3
yhteensä 312 100 351 400 360 000 370 400
* eivät työelämäsä - kotona olevat, opiskelija yms)
Taulu 2 B
Työllisyysasema ja muutokset vuosina 2000 ja 2005-2007
muutos muutos%
Työllisyysasema 2000 2005 2006 2007 2000-07 2000-07
työlliset 72,6 % 74,4 % 74,8 % 75,3 % 52 300 23 %
työttömät 6,3 % 3,8 % 3,2 % 2,7 % -9 500 -48 %
eläkkeellä olevat 13,4 % 15,6 % 16,0 % 16,3 % 18 600 44 %
muut ei työvoimaan kuuluvat * 7,7 % 6,1 % 6,0 % 5,7 % -3 100 -13 %
yhteensä 312 100 351 400 360 000 370 400 58 300 19 %
* eivät työelämäsä - kotona olevat, opiskelija yms)
Taulu 2 C
Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneet
Työllisten sijoittuminen eri toimialoille vuosina 2000 ja 2005-2007
Prosenttijakauma ja muutos vuosina 2000  ja 2007
prosenttijakauma muutos muutos%
Toimiala 2000 2005 2006 2007 2000 2007 2000-07 2000-07
julkinen hallinto 6 000 7 300 7 500 8 300 2,6 % 3,0 % 2 300 38 %
koulutus 8 100 11 600 12 100 12 400 3,6 % 4,4 % 4 300 53 %
apteekit 5 600 6 300 6 400 6 500 2,5 % 2,3 % 900 16 %
yhteensä muut toimialat 34 300 35 200 36 200 38 300 15,1 % 13,7 % 4 000 12 %
sosiaalipalvelut 63 100 79 300 83 700 88 200 27,8 % 31,6 % 25 100 40 %
terveyspalvelut 109 500 121 900 123 300 125 200 48,3 % 44,9 % 15 700 14 %
yhteensä 226 600 261 600 269 100 278 900 100 % 100 % 52 300 23 %
sosiaali. ja terveyspalvelut yhteens 172 600 201 200 207 000 213 400 76,2 % 76,5 % 40 800 24 %
lukumäärät vuosina keskiarvoikä
prosenttiosuudet vuosina
lukumäärät vuosina
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Taulu 3 Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneiden työllisyysasema sukupuolen mukaan vuosina 2000 ja 2005-2007 sivu 3
Taulu 3 A Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneiden työllisyysasema sukupuolen mukaan vuosina 2000 ja 2005-2007
Lukumäärät 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 28 000 31 500 32 200 33 200 198 600 230 100 236 900 245 700 226 600 261 600 269 100 278 900
työttömät 1 580 1 210 1 150 1 020 18 000 12 300 10 400 9 100 19 600 13 500 11 500 10 100
eläkkeellä olevat 3 700 4 750 4 970 5 220 38 100 50 000 52 700 55 200 41 800 54 700 57 700 60 400
muut ei-työvoimaan kuuluvat * 1 540 1 380 1 420 1 390 22 500 20 200 20 200 19 600 24 100 21 600 21 600 21 000
yhteensä 34 800 38 800 39 700 40 800 277 300 312 500 320 200 329 500 312 100 351 400 360 000 370 400
Prosenttijakauma 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 80,4 % 81,1 % 81,0 % 81,3 % 71,6 % 73,6 % 74,0 % 74,6 % 72,6 % 74,4 % 74,8 % 75,3 %
työttömät 4,5 % 3,1 % 2,9 % 2,5 % 6,5 % 3,9 % 3,2 % 2,8 % 6,3 % 3,8 % 3,2 % 2,7 %
eläkkeellä olevat 10,6 % 12,2 % 12,5 % 12,8 % 13,7 % 16,0 % 16,5 % 16,7 % 13,4 % 15,6 % 16,0 % 16,3 %
muut ei-työvoimaan kuuluvat * 4,4 % 3,5 % 3,6 % 3,4 % 8,1 % 6,5 % 6,3 % 6,0 % 7,7 % 6,1 % 6,0 % 5,7 %
yhteensä 34 800 38 800 39 700 40 800 277 300 312 500 320 200 329 500 312 100 351 400 360 000 370 400
Taulu 3 B Sukupuolijakauma työllisyysaseman mukaan vuosina 2000 ja 2007
Työllisyysasema miehet naiset yhteensä yhteensä miehet naiset yhteensä yhteensä
työlliset 12,4 % 87,6 % 226 600 100 % 11,9 % 88,1 % 278 900 100 %
työttömät 8,0 % 92,0 % 19 600 100 % 10,1 % 89,9 % 10 100 100 %
eläkkeellä olevat 8,9 % 91,1 % 41 800 100 % 8,6 % 91,4 % 60 400 100 %
muut ei-työvoimaan kuuluvat * 6,4 % 93,6 % 24 100 100 % 6,6 % 93,4 % 21 000 100 %
yhteensä 11,2 % 88,8 % 312 100 100 % 11,0 % 89,0 % 370 400 100 %
* eivät työelämäsä - kotona olevat, opiskelija yms
Yhteensä
Miehet Naiset Yhteensä
2000 2007
Miehet Naiset
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Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneet kaikki
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 226 600 261 600 269 100 278 900 julkinen hallinto 6 000 7 300 7 500 8 300 sosiaalipalvelut 63 100 79 300 83 700 88 200
työttömät 19 600 13 500 11 500 10 100 koulutus 8 100 11 600 12 100 12 400 terveyspalvelut 109 500 121 900 123 300 125 200
eläkkeellä olevat 41 800 54 700 57 700 60 400 muut toimialat yht. 39 900 41 500 42 600 44 800 yhteensä 172 600 201 200 206 900 213 400
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 24 100 21 600 21 600 21 000
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 172 600 201 200 206 900 213 400
yhteensä 312 100 351 400 360 000 370 400 yhteensä 226 600 261 600 269 100 278 900
Terveys- ja sosiaalialan koulutus keskiaste
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 103100 116300 119800 125200 julkinen hallinto 2 400 2 500 2 500 2 900 sosiaalipalvelut 47 300 56 800 59 500 62 600
työttömät 11600 9200 7900 7000 koulutus 3 300 5 600 6 100 6 400 terveyspalvelut 31 900 33 700 33 500 34 300
eläkkeellä olevat 18800 25300 26900 28100 muut toimialat yht. 18 200 17 700 18 200 19 000 yhteensä 79 200 90 500 93 000 96 900
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 13000 11500 11500 11000
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 79 200 90 500 93 000 96 900
yhteensä 146600 162300 166100 171200 yhteensä 103 100 116 300 119 800 125 200
Terveys- ja sosiaalialan koulutus alin korkeaaste, alempi korkeakouluaste
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 97 200 115 400 118 800 122 200 julkinen hallinto 2 800 3 900 4 000 4 400 sosiaalipalvelut 15 400 21 900 23 500 24 900
työttömät 7 700 4 000 3 400 2 900 koulutus 2 300 2 900 2 900 2 800 terveyspalvelut 59 100 67 800 69 000 70 000
eläkkeellä olevat 19 100 24 500 25 600 26 800 muut toimialat yht. 17 600 18 900 19 300 20 100 yhteensä 74 500 89 700 92 600 94 900
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 9 800 8 900 8 800 8 700
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 74 500 89 700 92 600 94 900
yhteensä 133 800 152 800 156 600 160 600 yhteensä 97 200 115 400 118 800 122 200
Terveys- ja sosiaalialan koulutus ylempi korkea-aste, tutkijakoulutus
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 26 300 29 900 30 500 31 500 julkinen hallinto 6 000 7 300 7 500 8 300 sosiaalipalvelut 400 600 700 800
työttömät 300 300 300 300 koulutus 8 100 11 600 12 100 12 400 terveyspalvelut 18500 20400 20700 20900
eläkkeellä olevat 3 900 4 900 5 200 5 500 muut toimialat yht. 39 900 41 500 42 600 44 800 yhteensä 18900 21000 21400 21600
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 1 300 1 200 1 300 1 300
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 172 600 201 200 206 900 213 400
yhteensä 31 700 36 300 37 300 38 600 yhteensä 226 600 261 600 269 100 278 900
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
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Lääkärit
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 16 200 18 000 18 300 18 700 julkinen hallinto 460 440 430 450 sosiaalipalvelut 270 280 280 270
työttömät 160 120 120 110 koulutus 900 860 840 820 terveyspalvelut 13 400 14 900 15 200 15 200
eläkkeellä olevat 2 110 2 760 2 900 3 070 muut toimialat yht. 1 120 1 540 1 600 1 940 yhteensä 13 700 15 200 15 500 15 500
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 900 760 840 860
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 13 700 15 200 15 500 15 500
yhteensä 19 400 21 700 22 200 22 700 yhteensä 16 200 18 000 18 300 18 700
Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 58 600 67 200 68 300 69 600 julkinen hallinto 1 450 1 650 1 610 1 660 sosiaalipalvelut 7 500 9 500 10 000 10 300
työttömät 5 100 1 900 1 400 1 200 koulutus 890 1 020 990 950 terveyspalvelut 42 200 49 000 49 600 50 300
eläkkeellä olevat 12 900 16 600 17 300 18 000 muut toimialat yht. 6 540 6 120 6 170 6 440 yhteensä 49 700 58 500 59 600 60 600
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 6 100 5 000 4 800 4 700
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 49 700 58 500 59 600 60 600
yhteensä 82 700 90 700 91 900 93 500 yhteensä 58 600 67 200 68 300 69 600
Lähihoitajat ja vastaavat (terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus)
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 103 100 116 300 119 700 124 900 julkinen hallinto 2 400 2 500 2 500 2 900 sosiaalipalvelut 47 300 56 800 59 400 62 500
työttömät 11 600 9 200 7 900 6 900 koulutus 3 300 5 600 6 100 6 300 terveyspalvelut 31 900 33 700 33 500 34 300
eläkkeellä olevat 18 800 25 300 26 900 28 100 muut toimialat yht. 18 200 17 700 18 100 18 900 yhteensä 79 100 90 500 93 000 96 800
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 13 000 11 500 11 500 11 000
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 79 100 90 500 93 000 96 800
yhteensä 146 600 162 300 165 900 170 800 yhteensä 103 100 116 300 119 700 124 900
Sairaanhoitajat
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 45 400 51 900 52 600 53 500 julkinen hallinto 1 100 1 280 1 290 1 340 sosiaalipalvelut 6 170 7 800 8 110 8 420
työttömät 4 000 1 400 1 100 900 koulutus 600 640 600 580 terveyspalvelut 32 700 37 600 37 900 38 300
eläkkeellä olevat 8 900 11 900 12 600 13 100 muut toimialat yht. 4 890 4 650 4 700 4 860 yhteensä 38 800 45 400 46 000 46 700
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 4 700 3 900 3 700 3 600
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 38 800 45 400 46 000 46 700
yhteensä 63 000 69 200 69 900 71 100 yhteensä 45 400 51 900 52 600 53 500
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
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Terveydenhoitajat
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 9 960 11 890 12 340 12 670 julkinen hallinto 1 450 1 650 1 610 1 660 sosiaalipalvelut 1 080 1 510 1 660 1 620
työttömät 860 370 300 240 koulutus 890 1 020 990 950 terveyspalvelut 7 070 8 590 8 940 9 230
eläkkeellä olevat 2 070 2 420 2 470 2 600 muut toimialat yht. 6 540 6 120 6 170 6 440 yhteensä 8 140 10 100 10 590 10 850
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 1 030 820 820 810
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 49 700 58 500 59 600 60 600
yhteensä 13 920 15 510 15 920 16 320 yhteensä 58 600 67 200 68 300 69 600
Kätilöt
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 3 410 3 450 3 190 3 410 julkinen hallinto 1 450 1 650 1 610 1 660 sosiaalipalvelut 220 240 250 250
työttömät 80 60 300 110 koulutus 890 1 020 990 950 terveyspalvelut 2 500 2 750 2 730 2 740
eläkkeellä olevat 2 240 2 270 1 970 2 210 muut toimialat yht. 6 540 6 120 6 170 6 440 yhteensä 2 730 2 990 2 980 3 000
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 320 320 410 330
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 49 700 58 500 59 600 60 600
yhteensä 6 050 6 100 5 860 6 060 yhteensä 58 600 67 200 68 300 69 600
Röntgenhoitajat
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 2 760 2 910 2 940 2 990 julkinen hallinto 1 450 1 650 1 610 1 660 sosiaalipalvelut 70 60 50 60
työttömät 120 70 60 60 koulutus 890 1 020 990 950 terveyspalvelut 2 330 2 530 2 560 2 590
eläkkeellä olevat 360 570 640 680 muut toimialat yht. 6 540 6 120 6 170 6 440 yhteensä 2 400 2 590 2 610 2 640
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 190 140 130 140
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 49 700 58 500 59 600 60 600
yhteensä 3 420 3 690 3 760 3 870 yhteensä 58 600 67 200 68 300 69 600
Laboratoriohoitajat
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 5 840 6 000 6 020 6 000 julkinen hallinto 1 450 1 650 1 610 1 660 sosiaalipalvelut 70 80 80 90
työttömät 210 140 130 90 koulutus 890 1 020 990 950 terveyspalvelut 4 780 4 860 4 900 4 870
eläkkeellä olevat 540 890 1 010 1 150 muut toimialat yht. 6 540 6 120 6 170 6 440 yhteensä 4 840 4 940 4 980 4 960
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 390 340 310 330
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 49 700 58 500 59 600 60 600
yhteensä 6 990 7 380 7 470 7 570 yhteensä 58 600 67 200 68 300 69 600
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
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Terveydenhuollon kandidaatit ja vastaavat 
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 2 970 4 080 4 390 4 750 julkinen hallinto 1 450 1 650 1 610 1 660 sosiaalipalvelut 190 310 340 400
työttömät 120 110 110 100 koulutus 890 1 020 990 950 terveyspalvelut 1 030 1 350 1 450 1 580
eläkkeellä olevat 350 620 680 730 muut toimialat yht. 6 540 6 120 6 170 6 440 yhteensä 1 210 1 660 1 790 1 980
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 160 230 250 290
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 49 700 58 500 59 600 60 600
yhteensä 3 590 5 020 5 420 5 870 yhteensä 58 600 67 200 68 300 69 600
Fysioterapeutit
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 8 290 9 470 9 630 9 890 julkinen hallinto 140 180 170 180 sosiaalipalvelut 510 630 640 710
työttömät 480 330 300 250 koulutus 240 280 280 290 terveyspalvelut 6 060 6 890 7 050 7 080
eläkkeellä olevat 350 580 640 690 muut toimialat yht. 1 340 1 490 1 500 1 630 yhteensä 6 570 7 520 7 680 7 790
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 710 680 650 630
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 6 570 7 520 7 680 7 790
yhteensä 9 830 11 050 11 220 11 450 yhteensä 8 290 9 470 9 630 9 890
Toimintaterapeutit
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 980 1 430 1 530 1 610 julkinen hallinto 20 30 20 30 sosiaalipalvelut 160 270 300 330
työttömät 40 40 40 60 koulutus 70 70 80 80 terveyspalvelut 660 950 980 1 060
eläkkeellä olevat 10 20 20 30 muut toimialat yht. 80 120 140 120 yhteensä 810 1 210 1 280 1 390
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 80 110 120 140
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 810 1 210 1 280 1 390
yhteensä 1 120 1 600 1 710 1 830 yhteensä 980 1 430 1 530 1 610
Sosionomit (amk) ja ns vanhat opistoasteen vastaavat tutkinnot
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 11 330 18 040 19 310 20 760 julkinen hallinto 930 1 690 1 810 2 090 sosiaalipalvelut 47 300 56 800 59 400 62 500
työttömät 1 290 1 220 1 110 960 koulutus 700 1 130 1 100 1 130 terveyspalvelut 31 900 33 700 33 500 34 300
eläkkeellä olevat 520 810 880 820 muut toimialat yht. 2 200 3 110 3 270 3 410 yhteensä 79 100 90 500 93 000 96 800
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 1 460 1 840 1 930 1 890
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 7 510 12 120 13 130 14 130
yhteensä 14 590 21 910 23 230 24 430 yhteensä 11 330 18 040 19 310 20 760
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
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Hammaslääkärit
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 4 590 4 470 4 410 4 420 julkinen hallinto 60 50 40 40
työttömät 50 30 20 20 koulutus 140 140 150 140
eläkkeellä olevat 1 130 1 360 1 430 1 500 muut toimialat yht. 230 150 170 230
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 160 120 130 110
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 4160 4130 4050 4020
yhteensä 5 930 5 980 5 990 6 040 yhteensä 4590 4470 4410 4420
Suuhygienistit
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 1 220 1 560 1 570 1 650 julkinen hallinto 2 400 2 500 2 500 2 900
työttömät 60 50 30 30 koulutus 3 300 5 600 6 100 6 300
eläkkeellä olevat 10 20 20 30 muut toimialat yht. 18 200 17 700 18 100 18 900
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 130 100 120 110
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 79 100 90 500 93 000 96 800
yhteensä 1 420 1 730 1 750 1 820 yhteensä 103 100 116 300 119 700 124 900
Hammashoitajat
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 4 280 4 050 4 000 3 950 julkinen hallinto 70 80 60 50
työttömät 270 170 160 140 koulutus 50 50 40 40
eläkkeellä olevat 160 260 290 330 muut toimialat yht. 700 590 580 570
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 440 270 240 220
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 3 450 3 330 3 330 3 280
yhteensä 5 150 4 750 4 700 4 640 yhteensä 4 280 4 050 4 000 3 950
Hammasteknikot
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 740 720 710 720 julkinen hallinto 10 5 10 10
työttömät 30 20 30 30 koulutus 20 25 20 20
eläkkeellä olevat 140 200 210 210 muut toimialat yht. 440 520 540 590
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 60 60 50 40
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 280 160 140 100
yhteensä 980 1 000 990 990 yhteensä 740 720 710 720
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
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Farmaseutit ja proviisorit
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 17 770 19 400 19 620 19 740 julkinen hallinto 120 130 140 140
työttömät 720 680 620 590 koulutus 170 200 210 200
eläkkeellä olevat 1 220 1 700 1 780 1 930 muut toimialat yht. 5 940 6 460 6 560 6 710
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 1 590 1 550 1 510 1 470
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 590 630 600 610
yhteensä 21 300 23 330 23 530 23 730 yhteensä 6 820 7 430 7 510 7 660
Lääketyöntekijät (apteekkien tekniset)
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 1 230 1 240 1 180 1 140 julkinen hallinto 20 20 20 20
työttömät 70 60 60 60 koulutus 10 10 10 10
eläkkeellä olevat 70 120 140 160 muut toimialat yht. 1 060 1 060 1 000 950
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 100 50 50 60
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 140 160 160 160
yhteensä 1 470 1 480 1 440 1 420 yhteensä 1 230 1 240 1 180 1 140
Eläinlääkärit
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 1 060 1 220 1 270 1 290 julkinen hallinto 100 120 160 150
työttömät 10 20 10 20 koulutus 90 130 140 140
eläkkeellä olevat 270 310 320 330 muut toimialat yht. 770 870 890 910
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 60 60 60 70
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 110 110 90 90
yhteensä 1 410 1 610 1 660 1 700 yhteensä 1 060 1 220 1 270 1 290
Optikot
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 1 180 1 350 1 400 1 470 julkinen hallinto 0 5 5 5
työttömät 20 40 30 20 koulutus 20 15 15 15
eläkkeellä olevat 100 140 140 150 muut toimialat yht. 1 110 1 290 1 340 1 420
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 50 60 60 60
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 50 40 40 30
yhteensä 1 360 1 590 1 630 1 700 yhteensä 1 180 1 350 1 400 1 470
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
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Lastentarhaopettajat *
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 17 770 19 400 19 620 19 740 julkinen hallinto 740 810 790 920 sosiaalipalvelut 11 400 11 300 11 400 11 200
työttömät 720 680 620 590 koulutus 3 550 4 860 4 920 5 090 terveyspalvelut 340 340 350 360
eläkkeellä olevat 1 220 1 700 1 780 1 930 muut toimialat yht. 1 760 2 040 2 150 2 190 yhteensä 11 700 11 700 11 800 11 500
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 1 590 1 550 1 510 1 470
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 11 700 11 700 11 800 11 500
yhteensä 21 300 23 330 23 530 23 730 yhteensä 17 800 19 400 19 600 19 700
*Lastentarhaopettajan tutkinto (tai vastaavat tutkinnot) ei ole terveys- ja sosiaalialan tutkinto 
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
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Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneet kaikki
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 72,6 % 74,4 % 74,8 % 75,3 % julkinen hallinto 2,6 % 2,8 % 2,8 % 3,0 % sosiaalipalvelut 37 % 39 % 40 % 41 %
työttömät 6,3 % 3,8 % 3,2 % 2,7 % koulutus 3,6 % 4,4 % 4,5 % 4,4 % terveyspalvelut 63 % 61 % 60 % 59 %
eläkkeellä olevat 13,4 % 15,6 % 16,0 % 16,3 % muut toimialat yht. 17,6 % 15,9 % 15,8 % 16,1 % yhteensä 172 600 201 200 206 900 213 400
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 7,7 % 6,1 % 6,0 % 5,7 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 76,2 % 76,9 % 76,9 % 76,5 %
yhteensä 312 100 351 400 360 000 370 400 yhteensä 226 600 261 600 269 100 278 900
Terveys- ja sosiaalialan koulutus keskiaste
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 70,3 % 71,7 % 72,1 % 73,1 % julkinen hallinto 2,3 % 2,1 % 2,1 % 2,3 % sosiaalipalvelut 60 % 63 % 64 % 65 %
työttömät 7,9 % 5,7 % 4,8 % 4,1 % koulutus 3,2 % 4,8 % 5,1 % 5,1 % terveyspalvelut 40 % 37 % 36 % 35 %
eläkkeellä olevat 12,8 % 15,6 % 16,2 % 16,4 % muut toimialat yht. 17,7 % 15,2 % 15,2 % 15,2 % yhteensä 79 200 90 500 93 000 96 900
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 8,9 % 7,1 % 6,9 % 6,4 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 76,8 % 77,8 % 77,6 % 77,4 %
yhteensä 146600 162300 166100 171200 yhteensä 103 100 116 300 119 800 125 200
Terveys- ja sosiaalialan koulutus alin korkeaaste, alempi korkeakouluaste
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 72,6 % 75,5 % 75,9 % 76,1 % julkinen hallinto 2,9 % 3,4 % 3,4 % 3,6 % sosiaalipalvelut 21 % 24 % 25 % 26 %
työttömät 5,8 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % koulutus 2,4 % 2,5 % 2,4 % 2,3 % terveyspalvelut 79 % 76 % 75 % 74 %
eläkkeellä olevat 14,3 % 16,0 % 16,3 % 16,7 % muut toimialat yht. 18,1 % 16,4 % 16,2 % 16,4 % yhteensä 74 500 89 700 92 600 94 900
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 7,3 % 5,8 % 5,6 % 5,4 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 76,6 % 77,7 % 77,9 % 77,7 %
yhteensä 133 800 152 800 156 600 160 600 yhteensä 97 200 115 400 118 800 122 200
Terveys- ja sosiaalialan koulutus ylempi korkea-aste, tutkijakoulutus
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 83,0 % 82,4 % 81,8 % 81,6 % julkinen hallinto 2,6 % 2,8 % 2,8 % 3,0 % sosiaalipalvelut 2 % 3 % 3 % 4 %
työttömät 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % koulutus 3,6 % 4,4 % 4,5 % 4,4 % terveyspalvelut 98 % 97 % 97 % 96 %
eläkkeellä olevat 12,3 % 13,5 % 13,9 % 14,2 % muut toimialat yht. 17,6 % 15,9 % 15,8 % 16,1 % yhteensä 18900 21000 21400 21600
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 4,1 % 3,3 % 3,5 % 3,4 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 76,2 % 76,9 % 76,9 % 76,5 %
yhteensä 31 700 36 300 37 300 38 600 yhteensä 226 600 261 600 269 100 278 900
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
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Lääkärit
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 83,5 % 82,9 % 82,4 % 82,4 % julkinen hallinto 2,8 % 2,4 % 2,3 % 2,4 % sosiaalipalvelut 2 % 2 % 2 % 2 %
työttömät 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % koulutus 5,6 % 4,8 % 4,6 % 4,4 % terveyspalvelut 98 % 98 % 98 % 98 %
eläkkeellä olevat 10,9 % 12,7 % 13,1 % 13,5 % muut toimialat yht. 6,9 % 8,6 % 8,7 % 10,4 % yhteensä 13 700 15 200 15 500 15 500
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 4,6 % 3,5 % 3,8 % 3,8 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 84,6 % 84,4 % 84,7 % 82,9 %
yhteensä 19 400 21 700 22 200 22 700 yhteensä 16 200 18 000 18 300 18 700
Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 70,9 % 74,1 % 74,3 % 74,4 % julkinen hallinto 2,5 % 2,5 % 2,4 % 2,4 % sosiaalipalvelut 15 % 16 % 17 % 17 %
työttömät 6,2 % 2,1 % 1,5 % 1,3 % koulutus 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % terveyspalvelut 85 % 84 % 83 % 83 %
eläkkeellä olevat 15,6 % 18,3 % 18,8 % 19,3 % muut toimialat yht. 11,2 % 9,1 % 9,0 % 9,3 % yhteensä 49 700 58 500 59 600 60 600
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 7,4 % 5,5 % 5,2 % 5,0 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 84,8 % 87,1 % 87,3 % 87,1 %
yhteensä 82 700 90 700 91 900 93 500 yhteensä 58 600 67 200 68 300 69 600
Lähihoitajat ja vastaavat (terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus)
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 70,3 % 71,7 % 72,2 % 73,1 % julkinen hallinto 2,3 % 2,1 % 2,1 % 2,3 % sosiaalipalvelut 60 % 63 % 64 % 65 %
työttömät 7,9 % 5,7 % 4,8 % 4,0 % koulutus 3,2 % 4,8 % 5,1 % 5,0 % terveyspalvelut 40 % 37 % 36 % 35 %
eläkkeellä olevat 12,8 % 15,6 % 16,2 % 16,5 % muut toimialat yht. 17,7 % 15,2 % 15,1 % 15,1 % yhteensä 79 100 90 500 93 000 96 800
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 8,9 % 7,1 % 6,9 % 6,4 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 76,7 % 77,8 % 77,7 % 77,5 %
yhteensä 146 600 162 300 165 900 170 800 yhteensä 103 100 116 300 119 700 124 900
Sairaanhoitajat
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 72,1 % 75,0 % 75,3 % 75,2 % julkinen hallinto 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % sosiaalipalvelut 16 % 17 % 18 % 18 %
työttömät 6,3 % 2,0 % 1,6 % 1,3 % koulutus 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % terveyspalvelut 84 % 83 % 82 % 82 %
eläkkeellä olevat 14,1 % 17,2 % 18,0 % 18,4 % muut toimialat yht. 10,8 % 9,0 % 8,9 % 9,1 % yhteensä 38 800 45 400 46 000 46 700
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 7,5 % 5,6 % 5,3 % 5,1 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 85,5 % 87,5 % 87,5 % 87,3 %
yhteensä 63 000 69 200 69 900 71 100 yhteensä 45 400 51 900 52 600 53 500
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
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Terveydenhoitajat
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 71,6 % 76,7 % 77,5 % 77,6 % julkinen hallinto 2,5 % 2,5 % 2,4 % 2,4 % sosiaalipalvelut 13 % 15 % 16 % 15 %
työttömät 6,2 % 2,4 % 1,9 % 1,5 % koulutus 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % terveyspalvelut 87 % 85 % 84 % 85 %
eläkkeellä olevat 14,9 % 15,6 % 15,5 % 15,9 % muut toimialat yht. 11,2 % 9,1 % 9,0 % 9,3 % yhteensä 8 140 10 100 10 590 10 850
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 7,4 % 5,3 % 5,2 % 5,0 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 84,8 % 87,1 % 87,3 % 87,1 %
yhteensä 13 920 15 510 15 920 16 320 yhteensä 58 600 67 200 68 300 69 600
Kätilöt
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 56 % 57 % 54 % 56 % julkinen hallinto 1 450 1 650 1 610 1 660 sosiaalipalvelut 8 % 8 % 8 % 8 %
työttömät 1 % 1 % 5 % 2 % koulutus 890 1 020 990 950 terveyspalvelut 92 % 92 % 92 % 92 %
eläkkeellä olevat 37 % 37 % 34 % 36 % muut toimialat yht. 6 540 6 120 6 170 6 440 yhteensä 2 730 2 990 2 980 3 000
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 5 % 5 % 7 % 5 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 49 700 58 500 59 600 60 600
yhteensä 6 050 6 100 5 860 6 060 yhteensä 58 600 67 200 68 300 69 600
Röntgenhoitajat
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 80,7 % 78,9 % 78,2 % 77,3 % julkinen hallinto 2,5 % 2,5 % 2,4 % 2,4 % sosiaalipalvelut 3 % 2 % 2 % 2 %
työttömät 3,5 % 1,9 % 1,6 % 1,6 % koulutus 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % terveyspalvelut 97 % 98 % 98 % 98 %
eläkkeellä olevat 10,5 % 15,4 % 17,0 % 17,6 % muut toimialat yht. 11,2 % 9,1 % 9,0 % 9,3 % yhteensä 2 400 2 590 2 610 2 640
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 5,6 % 3,8 % 3,5 % 3,6 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 84,8 % 87,1 % 87,3 % 87,1 %
yhteensä 3 420 3 690 3 760 3 870 yhteensä 58 600 67 200 68 300 69 600
Laboratoriohoitajat
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 83,5 % 81,3 % 80,6 % 79,3 % julkinen hallinto 2,5 % 2,5 % 2,4 % 2,4 % sosiaalipalvelut 1 % 2 % 2 % 2 %
työttömät 3,0 % 1,9 % 1,7 % 1,2 % koulutus 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % terveyspalvelut 99 % 98 % 98 % 98 %
eläkkeellä olevat 7,7 % 12,1 % 13,5 % 15,2 % muut toimialat yht. 11,2 % 9,1 % 9,0 % 9,3 % yhteensä 4 840 4 940 4 980 4 960
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 5,6 % 4,6 % 4,1 % 4,4 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 84,8 % 87,1 % 87,3 % 87,1 %
yhteensä 6 990 7 380 7 470 7 570 yhteensä 58 600 67 200 68 300 69 600
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
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Terveydenhuollon kandidaatit ja vastaavat 
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 82,7 % 81,3 % 81,0 % 80,9 % julkinen hallinto 2,5 % 2,5 % 2,4 % 2,4 % sosiaalipalvelut 16 % 19 % 19 % 20 %
työttömät 3,3 % 2,2 % 2,0 % 1,7 % koulutus 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % terveyspalvelut 84 % 81 % 81 % 80 %
eläkkeellä olevat 9,7 % 12,4 % 12,5 % 12,4 % muut toimialat yht. 11,2 % 9,1 % 9,0 % 9,3 % yhteensä 1 210 1 660 1 790 1 980
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 4,5 % 4,6 % 4,6 % 4,9 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 84,8 % 87,1 % 87,3 % 87,1 %
yhteensä 3 590 5 020 5 420 5 870 yhteensä 58 600 67 200 68 300 69 600
Fysioterapeutit
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 84,3 % 85,7 % 85,8 % 86,4 % julkinen hallinto 1,7 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % sosiaalipalvelut 8 % 8 % 8 % 9 %
työttömät 4,9 % 3,0 % 2,7 % 2,2 % koulutus 2,9 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % terveyspalvelut 92 % 92 % 92 % 91 %
eläkkeellä olevat 3,6 % 5,2 % 5,7 % 6,0 % muut toimialat yht. 16,2 % 15,7 % 15,6 % 16,5 % yhteensä 6 570 7 520 7 680 7 790
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 7,2 % 6,2 % 5,8 % 5,5 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 79,3 % 79,4 % 79,8 % 78,8 %
yhteensä 9 830 11 050 11 220 11 450 yhteensä 8 290 9 470 9 630 9 890
Toimintaterapeutit
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 87,5 % 89,4 % 89,5 % 88,0 % julkinen hallinto 2,0 % 2,1 % 1,3 % 1,9 % sosiaalipalvelut 20 % 22 % 23 % 24 %
työttömät 3,6 % 2,5 % 2,3 % 3,3 % koulutus 7,1 % 4,9 % 5,2 % 5,0 % terveyspalvelut 80 % 78 % 77 % 76 %
eläkkeellä olevat 0,9 % 1,3 % 1,2 % 1,6 % muut toimialat yht. 8,2 % 8,4 % 9,2 % 7,5 % yhteensä 810 1 210 1 280 1 390
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 7,1 % 6,9 % 7,0 % 7,7 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 82,7 % 84,6 % 83,7 % 86,3 %
yhteensä 1 120 1 600 1 710 1 830 yhteensä 980 1 430 1 530 1 610
Sosionomit (amk) ja ns vanhat opistoasteen vastaavat tutkinnot
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 77,7 % 82,3 % 83,1 % 85,0 % julkinen hallinto 8,2 % 9,4 % 9,4 % 10,1 % sosiaalipalvelut 60 % 63 % 64 % 65 %
työttömät 8,8 % 5,6 % 4,8 % 3,9 % koulutus 6,2 % 6,3 % 5,7 % 5,4 % terveyspalvelut 40 % 37 % 36 % 35 %
eläkkeellä olevat 3,6 % 3,7 % 3,8 % 3,4 % muut toimialat yht. 19,4 % 17,2 % 16,9 % 16,4 % yhteensä 79 100 90 500 93 000 96 800
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 10,0 % 8,4 % 8,3 % 7,7 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 66,3 % 67,2 % 68,0 % 68,1 %
yhteensä 14 590 21 910 23 230 24 430 yhteensä 11 330 18 040 19 310 20 760
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
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Hammaslääkärit
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 77,4 % 74,7 % 73,6 % 73,2 % julkinen hallinto 1,3 % 1,1 % 0,9 % 0,9 %
työttömät 0,8 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % koulutus 3,1 % 3,1 % 3,4 % 3,2 %
eläkkeellä olevat 19,1 % 22,7 % 23,9 % 24,8 % muut toimialat yht. 5,0 % 3,4 % 3,9 % 5,2 %
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 2,7 % 2,0 % 2,2 % 1,8 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 90,6 % 92,4 % 91,8 % 91,0 %
yhteensä 5 930 5 980 5 990 6 040 yhteensä 4590 4470 4410 4420
Suuhygienistit
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 85,9 % 90,2 % 89,7 % 90,7 % julkinen hallinto 2,3 % 2,1 % 2,1 % 2,3 %
työttömät 4,2 % 2,9 % 1,7 % 1,6 % koulutus 3,2 % 4,8 % 5,1 % 5,0 %
eläkkeellä olevat 0,7 % 1,2 % 1,1 % 1,6 % muut toimialat yht. 17,7 % 15,2 % 15,1 % 15,1 %
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 9,2 % 5,8 % 6,9 % 6,0 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 76,7 % 77,8 % 77,7 % 77,5 %
yhteensä 1 420 1 730 1 750 1 820 yhteensä 103 100 116 300 119 700 124 900
Hammashoitajat
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 83,1 % 85,3 % 85,1 % 85,1 % julkinen hallinto 1,6 % 2,0 % 1,5 % 1,3 %
työttömät 5,2 % 3,6 % 3,4 % 3,0 % koulutus 1,2 % 1,2 % 1,0 % 1,0 %
eläkkeellä olevat 3,1 % 5,5 % 6,2 % 7,1 % muut toimialat yht. 16,4 % 14,6 % 14,5 % 14,4 %
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 8,5 % 5,7 % 5,1 % 4,7 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 80,6 % 82,2 % 83,3 % 83,0 %
yhteensä 5 150 4 750 4 700 4 640 yhteensä 4 280 4 050 4 000 3 950
Hammasteknikot
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 75,5 % 72,0 % 71,7 % 72,7 % julkinen hallinto 1,4 % 0,7 % 1,4 % 1,4 %
työttömät 3,1 % 2,0 % 3,0 % 3,0 % koulutus 2,7 % 3,5 % 2,8 % 2,8 %
eläkkeellä olevat 14,3 % 20,0 % 21,2 % 21,2 % muut toimialat yht. 59,5 % 72,2 % 76,1 % 81,9 %
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 6,1 % 6,0 % 5,1 % 4,0 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 37,8 % 22,2 % 19,7 % 13,9 %
yhteensä 980 1 000 990 990 yhteensä 740 720 710 720
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
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Farmaseutit ja proviisorit
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 83,4 % 83,2 % 83,4 % 83,2 % julkinen hallinto 1,8 % 1,7 % 1,9 % 1,8 %
työttömät 3,4 % 2,9 % 2,6 % 2,5 % koulutus 2,5 % 2,7 % 2,8 % 2,6 %
eläkkeellä olevat 5,7 % 7,3 % 7,6 % 8,1 % muut toimialat yht. 87,1 % 86,9 % 87,4 % 87,6 %
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 7,5 % 6,6 % 6,4 % 6,2 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 8,7 % 8,5 % 8,0 % 8,0 %
yhteensä 21 300 23 330 23 530 23 730 yhteensä 6 820 7 430 7 510 7 660
Lääketyöntekijät (apteekkien tekniset)
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 83,7 % 83,8 % 81,9 % 80,3 % julkinen hallinto 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,8 %
työttömät 4,8 % 4,1 % 4,2 % 4,2 % koulutus 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,9 %
eläkkeellä olevat 4,8 % 8,1 % 9,7 % 11,3 % muut toimialat yht. 86,2 % 85,5 % 84,7 % 83,3 %
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 6,8 % 3,4 % 3,5 % 4,2 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 11,4 % 12,9 % 13,6 % 14,0 %
yhteensä 1 470 1 480 1 440 1 420 yhteensä 1 230 1 240 1 180 1 140
Eläinlääkärit
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 75,2 % 75,8 % 76,5 % 75,9 % julkinen hallinto 9,4 % 9,8 % 12,6 % 11,6 %
työttömät 0,7 % 1,2 % 0,6 % 1,2 % koulutus 8,5 % 10,7 % 11,0 % 10,9 %
eläkkeellä olevat 19,1 % 19,3 % 19,3 % 19,4 % muut toimialat yht. 72,6 % 71,3 % 70,1 % 70,5 %
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 4,3 % 3,7 % 3,6 % 4,1 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 10,4 % 9,0 % 7,1 % 7,0 %
yhteensä 1 410 1 610 1 660 1 700 yhteensä 1 060 1 220 1 270 1 290
Optikot
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 86,8 % 84,9 % 85,9 % 86,5 % julkinen hallinto 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,3 %
työttömät 1,5 % 2,5 % 1,8 % 1,2 % koulutus 1,7 % 1,1 % 1,1 % 1,0 %
eläkkeellä olevat 7,4 % 8,8 % 8,6 % 8,8 % muut toimialat yht. 94,1 % 95,6 % 95,7 % 96,6 %
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 3,7 % 3,8 % 3,7 % 3,5 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 4,2 % 3,0 % 2,9 % 2,0 %
yhteensä 1 360 1 590 1 630 1 700 yhteensä 1 180 1 350 1 400 1 470
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
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Lastentarhaopettajat
Työllisyysasema Työllisten sijoittuminen eri toimialoille Työllisten sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
työlliset 83,4 % 83,2 % 83,4 % 83,2 % julkinen hallinto 4,2 % 4,2 % 4,0 % 4,7 % sosiaalipalvelut 97 % 97 % 97 % 97 %
työttömät 3,4 % 2,9 % 2,6 % 2,5 % koulutus 19,9 % 25,1 % 25,1 % 25,8 % terveyspalvelut 3 % 3 % 3 % 3 %
eläkkeellä olevat 5,7 % 7,3 % 7,6 % 8,1 % muut toimialat yht. 9,9 % 10,5 % 11,0 % 11,1 % yhteensä 11 700 11 700 11 800 11 500
muut ei-työvoimaan 
kuuluvat * 7,5 % 6,6 % 6,4 % 6,2 %
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 65,7 % 60,3 % 60,2 % 58,4 %
yhteensä 21 300 23 330 23 530 23 730 yhteensä 17 800 19 400 19 600 19 700
*Lastentarhaopettajan tutkinto (tai vastaavat tutkinnot) ei ole terveys- ja sosiaalialan tutkinto 
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
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taulu 6 A
Terveys- ja sosiaali alan koulutuksen saaneet työllisyysaseman mukaan - lkm ja keskiarvoikä
65 vuotta tayttävien osuus
työllisyysasema 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2015 2020
työlliset 226 600 261 600 269 100 278 900 40,6 41,8 42,1 42,3 10,8 % 23,6 %
työttömät 19 600 13 500 11 500 10 100 35,6 39,3 40,2 41,1 - -
muut ei työvoimassa (si sisällä eläkeläisiä) 24 100 21 600 21 600 21 000 32,5 34,7 34,9 35,3 - -
taulu 6 B
Sosiaali- ja terveysalan koulutusnimikkeitä vuosina 2000 ja 2005 - 2007 ; lkm ja keskiarvoiät
Seuraavissa koulutusnimikkeissä vain työlliset, mukana ei ole työttömiä, eläkkeellä olevia eikä muuten ei työvoimassa mukana olevia
65 vuotta tayttävien osuus
Koulutusnimike 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2015 2020
lääkärit 16 200 18 000 18 300 18 700 42,6 44,1 44,4 44,7 15,3 % 30,0 %
sh laaja (sh+th+kätilö) 58 600 67 200 68 300 69 600 40,6 41,7 42,0 42,3 10,2 % 22,0 %
sairaanhoitajat 45 400 51 900 52 600 53 500 40,4 41,5 41,8 42,2 10,1 % 21,3 %
terveydenhoitajat 10 000 11 900 12 300 12 700 41,1 42,6 42,7 42,9 10,4 % 24,2 %
kätilöt 3 190 3 410 3 410 3 450 42,7 42,2 42,3 42,4 12,0 % 24,8 %
röntgenhoitajat 2 760 2 910 2 940 2 990 43,2 44,5 44,4 44,5 17,1 % 30,9 %
laboratoriohoitajat 5 840 6 000 6 020 6 000 43,0 45,3 45,5 45,8 16,5 % 35,3 %
lähihoitajat (sis. hammashoitajat ja apteekkien tekniset apulaiset) 103 100 116 300 119 700 124 900 40,3 42,0 42,3 42,4 10,9 % 25,3 %
fysioterapeutit 8 290 9 470 9 630 9 890 38,7 40,7 41,1 41,4 6,3 % 16,8 %
toimintaterapeutit 980 1 430 1 530 1 610 35,4 37,4 37,9 38,3 2,2 % 7,2 %
terveydenhuollon kandidaatit ja vastaavat 2 970 4 080 4 390 4 750 45,9 46,7 46,8 46,9 16,9 % 33,0 %
sosionomit (amk) ja ns vanhat opistoasteen vastaavat tutkinnot 11 300 18 000 19 300 20 800 33,0 33,5 34,1 34,3 3,5 % 9,9 %
hammaslääkärit 4 600 4 500 4 400 4 400 44,3 46,6 47,0 47,2 17,8 % 35,0 %
suuhygienistit 1 200 1 600 1 600 1 600 38,4 40,2 40,7 40,9 6,1 % 18,5 %
hammashoitajat 4 300 4 000 4 000 3 900 41,5 46,2 48,1 48,0 11,3 % 33,7 %
hammasteknikot 700 700 700 700 43,2 44,6 45,1 45,3 15,9 % 29,1 %
farmaseutit ja proviisorit 6 800 7 400 7 500 7 700 41,8 41,3 41,3 41,3 14,3 % 22,5 %
lääketyöntekijät (apteekkien tekniset) 1 200 1 200 1 200 1 100 43,6 47,3 49,5 49,4 16,2 % 49,0 %
eläinlääkärit 1 060 1 220 1 270 1 290 41,8 42,8 43,1 43,4 11,8 % 23,6 %
optikot 1 180 1 350 1 400 1 470 40,1 41,6 41,9 42,0 9,8 % 23,7 %
taulu 6 C
Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan muiden alojen koulutusnimikkeitä vuosina 2000 ja 2005-2007 - lkm ja keskiarvoikä
Seuraavissa koulutusnimikkeissä vain työlliset, mukana ei ole työttömiä, eläkkeellä olevia eikä muuten ei työvoimassa mukana olevia
65 vuotta tayttävien osuus
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2015 2020
lastentarhaopettajat 17 800 19 400 19 600 19 700 39,4 42,2 42,7 43,3 7,2 % 20,3 %
psykologit - - 5 070 5 190 - - 44,1 44,2 19,4 % 31,4 %
puheterapeutit - - 1 010 1 090 - - 41,3 40,8 8,3 % 16,6 %
vuonna 2015 ja 2020
vuonna 2015 ja 2020
lukumäärät vuosina keskiarvoikä
lukumäärät vuosina keskiarvoikä
lukumäärät vuosina keskiarvoikä
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taulu 6 D
Eräiden ammattiryhmien henkilöstön lukumäärä, keskiarvoiät ja vuoteen 2020 mennessä 67 vuotta täyttävien osuus
ammattinimike lkm yht
keskiarvo-
ikä
Perhepäivähoitajat - Family childminders                         16 000 47,1 36 %
Osastonhoitajat - Ward sisters 6 230 49,1 33 %
Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and Social Services 
Managers 3 640 48,9 31 %
Psykologit - Psychologists 2 850 44,1 28 %
Hammaslääkärit - Dentists                                        3 900 47,4 27 %
Lääkärit - Medical doctors                                       15 070 44,6 23 %
kaikki yhteensä - total 351 500 43,4 22,6 %
Terveydenhoitajat - Public health nurses                         7 770 44,4 22 %
Puheterapeutit - Speech therapists 830 44,2 21 %
Hammashoitajat                4 470 45,4 21 %
Sosiaalityöntekijät ja vast asiantuntijat - Social workers                  5 180 42,8 21 %
Mielenterveyshoitajat - Practical mental nurses                  3 780 43,3 20 %
Apu,- perus- ja lähihoitajat - Practical nurses 47 890 41,2 19 %
Kehitysvammaisten hoitajat - Mental handicap nurses                    3 570 40,5 18 %
Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset - Childminders and kindergarten assistants 22 900 41,8 18 %
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work instructors and 
educators                     17 710 41,0 16 %
Sairaanhoitajat - Nurses                                         45 400 40,6 14 %
Lääkintävahtimestarit, -sairaankuljettajat 1 580 39,3 13 %
Hammashuoltajat, suuhygienistit - Dental hygienists                       1 300 40,7 12 %
Fysioja toimintaterapeutit - Physiotherapists and occupational 
therapists                               8 970 41,6 12 %
Lastentarhanopettajat - Pre-primary education teaching 
professionals                                  12 710 40,6 9 %
vuonna 2020 65 vuotta 
täyttävien % osuus
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2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
koodi
Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and Social 
Services Managers 12292 3 730 3 800 3 640 3 640 3 440 3 500 3 360 3 300 290 300 280 350
Muut johtajat - Other managers 1xxxx 1 220 2 230 2 820 2 780 710 1 300 1 730 1 670 510 940 1 080 1 110
Fyysikot, sairaalafyysikot - Hospital physicists 2111 90 110 120 120  -  -  -  - 90 110 120 120
Kemistit - Chemists 2113 220 220 200 210  -  -  -  - 220 210 200 200
Lääkärit - Medical doctors                                       2221 13 360 14 910 15 040 15 070 230 230 220 230 13 140 14 670 14 820 14 830
Hammaslääkärit - Dentists                                        2222 4 160 4 070 3 970 3 920 10 20 20 20 4 160 4 050 3 950 3 900
Ylihoitajat - Matrons                                            22301 530 530 520 490 40 50 40 40 500 470 470 440
Osastonhoitajat - Ward sisters 22302 5 850 6 090 6 330 6 230 480 840 1 040 1 120 5 380 5 250 5 290 5 120
Lastentarhanopettajat - Pre-primary education 
teaching professionals                                  2332 10 700 11 720 12 060 12 710 10 570 11 660 12 010 12 650 130 70 50 60
Psykologit - Psychologists 24451 2 190 2 620 2 670 2 850 460 540 530 560 1 730 2 080 2 150 2 290
Puheterapeutit - Speech therapists 24453 630 810 830 830 120 90 100 130 510 730 730 690
Sosiaalityöntekijät ja vast asiantuntijat - Social 
workers                             2446 7 600 4 910 5 270 5 180 6 210 3 520 3 900 3 790 1 390 1 390 1 380 1 390
Muut  erityisasiantuntijat - Other professionals              2xxxx 4 830 4 560 4 750 5 350 1 950 2 150 2 230 2 750 2 880 2 410 2 510 2 600
Hammashuoltajat, suuhygienistit - Dental hygienists     3225 720 1 190 1 240 1 300 10 10 10 10 710 1 180 1 230 1 290
Fysioja toimintaterapeutit - Physiotherapists and 
occupational therapists                               3226 6 600 8 460 8 720 8 970 480 620 590 710 6 130 7 850 8 130 8 260
Farmaseutit - Farmacists 3228 430 500 470 500 10 10 10 10 420 490 470 500
Sairaan-, terveydenhoitajat ja kätilöt yhteensä 39 380 51 850 53 680 55 090 3 630 6 410 6 940 7 240 35 750 45 440 46 740 47 850
Sairaanhoitajat - Nurses                                         32311 31 490 42 740 44 250 45 400 3 250 5 860 6 370 6 700 28 240 36 890 37 880 38 690
Terveydenhoitajat - Public health nurses                      32312 6 450 7 240 7 540 7 770 360 530 550 520 6 090 6 710 6 980 7 250
Röntgenhoitajat - Radiographers                                  32313 3 340 2 430 2 470 2 490 130 10 0 10 3 210 2 420 2 460 2 490
Laboratoriohoitajat - Medical laboratory technologists   32314 4 140 4 740 4 780 4 800 10 40 40 40 4 130 4 700 4 740 4 770
Kätilöt - Midwives                                               3232 1 440 1 860 1 900 1 930 30 20 10 20 1 420 1 840 1 890 1 920
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work 
instructors and educators                     3460 5 020 15 560 16 070 17 710 4 400 14 560 15 170 16 770 610 1 000 900 940
Muut asiantuntijat - Other associate professionals        3xxxx 10 650 5 540 5 590 5 590 1 760 1 940 2 090 2 060 8 890 3 590 3 500 3 530
Toimisto- ja asiakaspalveluhenkilöstö - Office and 
customer service clerks                             4xxxx 12 050 18 930 19 200 18 880 2 740 3 930 4 290 3 990 9 310 14 990 14 920 14 890
Lastenhoitajat,päiväkotiapulaiset ja 
perhepäivähoitajat yhteensä 51311 38 990 38 040 39 030 38 900 28 435 36 930 37 990 37 880 930 1 110 1 040 1 020
Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset - Childminders 
and kindergarten assistants 51311  - 21 170 22 170 22 900  - 20 170 21 250 21 960  - 1 000 920 940
Perhepäivähoitajat - Family childminders                      51312  - 16 870 16 860 16 000  - 16 760 16 740 15 920  - 110 120 80
Apu,- perus- ja lähihoitajat - Practical nurses 51321 27 250 39 460 44 150 47 890 10 660 20 660 24 470 27 250 16 590 18 800 19 680 20 640
Mielenterveyshoitajat - Practical mental nurses            51322 3 960 3 770 3 710 3 780 230 380 260 360 3 740 3 390 3 450 3 410
Lääkintävahtimestarit, -sairaankuljettajat - Hospital 
and ambulance attendants                  51323 1 470 1 540 1 490 1 580 40 50 30 60 1 430 1 480 1 460 1 520
Kehitysvammaisten hoitajat - Mental handicap nurses 51324 2 760 3 190 3 340 3 570 2 700 3 100 3 290 3 520 60 90 50 50
Hammashoitajat - Dental assistants                              51325 4 270 4 390 4 320 4 470 10 30 30 30 4 250 4 350 4 300 4 440
sosiaalipalvelut terveyspalvelutsosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä
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2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
koodi sosiaalipalvelut terveyspalvelutsosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä
Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants                51326 7 140 8 900 8 180 8 160 7 050 8 790 8 080 7 980 90 120 90 180
Välinehuoltajat - Equipment maintenance assistants    51327 1 630 1 840 1 870 1 940 10 20 10 10 1 620 1 830 1 860 1 930
Kodinhoitajat, kotiavustajat ja henkilökohtaiset 
avustajat 51331 29 400 20 570 19 800 19 880 28 435 19 330 18 940 18 970 930 1 230 870 900
Kodinhoitajat ja kotiavustajat - Home care nurses and 
assistants 51331  - 14 480 13 870 14 050  - 13 480 13 120 13 270  - 990 750 780
Henkilökohtaiset avustajat - Personal care workers 51332  - 6 090 5 930 5 830  - 5 850 5 820 5 700  - 240 120 120
Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat - Practical rehabilitation 
nurses and chiropodists 51413 2 460 2 970 3 120 3 070 340 360 290 300 2 120 2 620 2 830 2 770
Kylvettäjät yms - Bath attendants and related workers 51419 410 10 10 10 180 10 10 10 240 10 10 10
Muut palvelu- ja hoitotyöntekijät - Other service and 
care workers                           5xxxx 6 200 5 810 5 760 5 510 4 130 4 080 4 120 3 930 2 070 1 730 1 640 1 590
Teollisuus-, rakennus, kuljetus ym työntekijät 678xx 3 640 3 540 3 310 3 070 1 420 1 820 1 680 1 590 2 220 1 720 1 630 1 490
Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses and 
hospital ward assistants 91321 24 390 22 770 23 730 23 610 11 840 10 840 11 570 11 770 12 540 11 930 12 160 11 840
Siivoojat - Cleaners 91322 2 050 2 320 2 400 1 650 1 510 1 910 1 910 1 390 540 410 490 260
Keittiöapulaiset - Kitchen helpers 91323 5 610 4 730 4 650 4 330 3 200 2 670 2 570 2 420 2 410 2 060 2 090 1 910
Muut (avustavat) työntekijät - Other elementary 
occupations   9xxxx 7 420 4 480 4 790 4 790 4 540 2 700 2 880 2 960 2 880 1 780 1 920 1 830
Yhteensä - Total                                                 yht 307 000 334 700 344 600 351 500 151 200 165 100 172 500 177 600 155 900 169 500 172 200 173 900
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Taulu 8 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tärkeimmät ammattinimikkeet toimialoittain - lukumäärät vuonna 2007 sivu 22
Ammattiryhmä koodi
sosiaali- ja 
terveyspalvelut
julkinen 
hallinto koulutus
muut toimialat 
yhteensä
yhteensä 
kaikki
Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and Social Services Managers 12292 3 640 220 30 40 3 940
Lääkärit - Medical doctors                                       2221 15 070 280 50 1 400 16 800
Hammaslääkärit - Dentists                                        2222 3 920 30 30 160 4 140
Proviisorit - Qualified chemists 2224 90 15 0 940 1 040
Ylihoitajat - Matrons                                            22301 490 45 0 0 530
Osastonhoitajat - Ward sisters 22302 6 230 60 45 75 6 410
Lastentarhanopettajat - Pre-primary education teaching professionals                           2332 12 710 160 460 180 13 500
Psykologit - Psychologists 24451 2 850 280 190 460 3 780
Puheterapeutit - Speech therapists 24453 830 40 30 15 900
Sosiaalityöntekijät ja vastaavat asiantuntijat - Social workers                             2446 5 180 590 180 230 6 180
Optikot - Opticiens 3224 10 0 0 780 800
Hammashuoltajat, suuhygienistit - Dental hygienists                           3225 1 300 10 5 25 1 340
Fysio- ja toimintaterapeutit - Physiotherapists and occupational therapists                     3226 8 970 45 110 500 9 630
Farmaseutit - Farmacists 3228 500 5 0 4 110 4 620
Sairaanhoitajat - Nurses                                         32311 45 400 530 230 1 180 47 340
Terveydenhoitajat - Public health nurses                         32312 7 770 85 100 450 8 400
Röntgenhoitajat - Radiographers                                  32313 2 490 5 5 45 2 550
Laboratoriohoitajat - Medical laboratory technologists                                    32314 4 800 0 85 150 5 040
Kätilöt - Midwives                                               3232 1 930 0 0 30 1 970
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work instructors and educators                    3460 17 710 1 020 310 320 19 360
Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset - Childminders and kindergarten assistants 51311 22 900 220 210 330 23 660
Perhepäivähoitajat - Family childminders                         51312 16 000 150 140 220 16 500
Apu,- perus- ja lähihoitajat - Practical nurses 51321 47 890 430 110 1 300 49 730
Mielenterveyshoitajat - Practical mental nurses                  51322 3 780 5 5 85 3 870
Lääkintävahtimestarit, -sairaankuljettajat - Hospital and ambulance attendants             51323 1 580 480 0 35 2 100
Kehitysvammaisten hoitajat - Mental handicap nurses                            51324 3 570 10 110 55 3 740
Hammashoitajat - Dental assistants                               51325 4 470 25 15 90 4 600
Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants                   51326 8 160 380 140 85 8 770
Välinehuoltajat - Equipment maintenance assistants               51327 1 940 10 25 40 2 020
Kodinhoitajat ja kotiavustajat - Home care nurses and assistants 51331 14 050 70 20 190 14 330
Henkilökohtaiset avustajat - Personal care workers 51332 5 830 480 4 990 210 11 510
Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat - Practical rehabilitation nurses and chiropodists 51391 250 0 0 1 160 1 410
Kylvettäjät yms - Bath attendants and related workers 51413 3 070 5 20 1 320 4 400
Apteekkien lääketyöntekijät - Pharmaceutical assistants 51419 10 0 0 10 30
Hammasteknikot - Precision-instrument makers and repairers 7311 120 0 5 560 690
Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses and hospital ward assistants 91321 23 610 20 65 35 23 730
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koodi julkinen yritys järjestö yhteensä
Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and Social Services Managers 12292 82,6 % 6,2 % 11,1 % 3640
Muut johtajat 1xxxx 23,0 % 47,2 % 29,8 % 2780
Fyysikot, sairaalafyysikot - Hospital physicists 2111 100,0 % 0,0 % 0,0 % 120
Kemistit - Chemists 2113 82,0 % 17,6 % 0,5 % 210
Lääkärit - Medical doctors                                       2221 77,2 % 19,6 % 3,2 % 15070
Hammaslääkärit - Dentists                                        2222 57,1 % 41,2 % 1,7 % 3920
Ylihoitajat - Matrons                                            22301 88,0 % 6,6 % 5,4 % 490
Osastonhoitajat - Ward sisters 22302 85,0 % 5,7 % 9,3 % 6230
Lastentarhanopettajat - Pre-primary education teaching professionals                          2332 90,4 % 4,8 % 4,8 % 12710
Psykologit - Psychologists 24451 69,7 % 21,9 % 8,4 % 2850
Puheterapeutit - Speech therapists 24453 66,2 % 31,8 % 2,1 % 830
Sosiaalityöntekijät ja vastaavat asiantuntijat - Social workers                             2446 68,8 % 10,2 % 20,9 % 5180
Muut  erityisasiantuntijat - Other professionals                 2xxxx 58,3 % 12,8 % 28,9 % 5350
Hammashuoltajat, suuhygienistit - Dental hygienists                           3225 62,7 % 35,7 % 1,6 % 1300
Fysioja toimintaterapeutit - Physiotherapists and occupational therapists                               3226 38,4 % 50,6 % 11,0 % 8970
Farmaseutit - Farmacists 3228 98,6 % 0,8 % 0,6 % 500
Sairaan-, terveydenhoitajat ja kätilöt yhteensä 86,2 % 8,9 % 4,9 % 55090
Sairaanhoitajat - Nurses                                         32311 86,9 % 7,9 % 5,2 % 45400
Terveydenhoitajat - Public health nurses                         32312 79,1 % 16,5 % 4,4 % 7770
Röntgenhoitajat - Radiographers                                  32313 79,6 % 19,4 % 1,0 % 2490
Laboratoriohoitajat - Medical laboratory technologists                                    32314 82,7 % 13,7 % 3,6 % 4800
Kätilöt - Midwives                                               3232 97,7 % 1,7 % 0,7 % 1930
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work instructors and educators                 3460 50,4 % 21,6 % 28,0 % 17710
Muut asiantuntijat - Other associate professionals                                              3xxxx 60,1 % 14,0 % 25,8 % 5590
Toimisto- ja asiakaspalveluhenkilöstö - Office and customer service clerks                           4xxxx 74,2 % 12,4 % 13,5 % 18880
Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset - Children's nurses and kindergarten assistants           51311 86,8 % 6,3 % 6,9 % 22900
Perhepäivähoitajat - Family childminders                         51312 94,0 % 4,6 % 1,3 % 16000
Apu,- perus- ja lähihoitajat - Practical nurses 51321 71,7 % 14,1 % 14,2 % 47890
Mielenterveyshoitajat - Practical mental nurses                  51322 90,9 % 4,6 % 4,5 % 3780
Lääkintävahtimestarit, -sairaankuljettajat - Hospital and ambulance attendants                  51323 45,0 % 49,8 % 5,2 % 1580
Kehitysvammaisten hoitajat - Mental handicap nurses                            51324 84,0 % 5,0 % 11,0 % 3570
Hammashoitajat - Dental assistants                               51325 67,2 % 30,9 % 2,0 % 4470
Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants                   51326 79,7 % 8,0 % 12,3 % 8160
Välinehuoltajat - Equipment maintenance assistants               51327 88,4 % 9,1 % 2,5 % 1940
Kodinhoitajat ja kotiavustajat - Home care nurses and assistants 51331 80,8 % 13,9 % 5,4 % 14050
Henkilökohtaiset avustajat - Personal care workers 51332 92,5 % 4,0 % 3,5 % 5830
Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat - Practical rehabilitation nurses and chiropodists 51413 22,5 % 67,0 % 10,5 % 3070
Kylvettäjät yms - Bath attendants and related workers 51419 54,5 % 27,3 % 18,2 % 10
Muut palvelu- ja hoitotyöntekijät - Other service and care workers                           5xxxx 54,4 % 17,0 % 28,6 % 5510
Teollisuus-, rakennus, kuljetus ym työntekijät 678xx 66,2 % 11,5 % 22,2 % 3070
Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses and hospital ward assistants 91321 78,1 % 8,3 % 13,6 % 23610
Siivoojat - Cleaners 91322 35,5 % 32,1 % 32,4 % 1650
Keittiöapulaiset - Kitchen helpers 91323 80,0 % 4,5 % 15,5 % 4330
Muut (avustavat) työntekijät - Other elementary occupations   9xxxx 39,4 % 17,4 % 43,2 % 4790
Yhteensä - Total                                                 yht 75,0 % 13,8 % 11,2 % 351500
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